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G E A R , James & B E C K E R , L. H.: Leuco-erythroblastic anaemia. Cape 
Town, Cape Times Limited, [1939]. 6p. 22xl4cm [Sep. da: South 
Afrícan M. J. 13:13-14, jan. '39]. 
G E R S T E N B E R G E R , Helraut: Ein Fali von Situs inversus totalis mit 
multiplen 'Missbildung des Herzens und der Gefâsse. München, J. F. 
Bcrgmann, 1938. [16]p. 25xl6cm [These inaug. Fac. med. Univ.
 Á 
München] [Sep. da: Frankfurt. Ztschr. f. Path., München 52:243-
254. '38]. 
GESTEIRA, Martagão: Causas domesticas da morbidade e mortalidade 
infantil... Bahia» Impr. Official do Eestado, 1916, 17p. 23xl5cm. 
GIERSTER, Franz: Infektionsresistenz bei den selteneren Krankheiten 
inncrsekretorischen Ursprungs, Landsbut, B. Werkmeister, 1937. 46p. 
tab. 21x15cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
GIL-CASARES, Miguel: Estúdio palrgráfico dei esfuerzo yentricular y 
dei pulso arterial. Santiago, ^ >f\ de El Eco Franciscano, 1919. 
26p. diagr. 26-17cm. 
H E U C K , Hans: Zur Frage der Bauchdeckendesmoide... Speyer a. Rh,, 
Fílger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 29p. illus. 21xl5cm [These inaug. 
Fac. med. Univ. München]. 
H E U S E R , Hans: Intrakranielle Blutungen nach Schádeltraumen ohne 
Frakturen der Schâdeíknochen... Bottropiw, Wilh. Postberg, 1936. 
39p. tab. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H E Y D E N R E I C H , Robert: Die Bedeutung der Mundbodenphlegmone für 
die Zahnhêilkunde. München, J. B. Grassl, 1938. 27p. 21xl5cra [These 
inaug. Fac. med. Univ. München], 
H E Y M A N N , Wühelm: Das Mandelproblcm. $leicherode a. H., Carl 
Kieft, 1938. 32p. tab. 21xl4,5cm [these inaug, Fac. med. Univ. 
München}. 
H E Z E L , Ernst: Die Bang-Infektion bei Mensch und Rind mit Berück-
sichtigung der Verháltnisse in Württemberg. Würzburg, Konrad 
Triltsch, 1937. 22p. tab. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
H I L T E N S P E R G E R , Josef: Die Facialisparese bei Heine-Medín^scher 
Krankheit im Kindesalter und ihre Prognose. Würzburg Konrad 
Triltsch. 1938. 17p. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H I R O , Fujio: Cyamus elongatus n. sp., a new whale-louse from Japan. 
s.L, s.e., 1938. [7]p. 26xl9cm [Sep. do An. Zool. Japan 17(l):71-77, 
mar. *38]. 
H I R S C H , Caesar: Lehrbuch der Lokalanâsthesíe des Ohres und der 
oberen Luft- und Speisewege. Stuttgart, Ferdinand Enke, 1925. xví, 
293p. illus. tab. diagr. esch. 24xl5,5cm. 
H Õ B E R , Rudolf: Tratado de fisiología humana, trad. de Emílio Fernández 
Galiano. 2,* ed. espanhola. Barcelona, etc, Edít Labor, S. A., 1933. 
xvi. 768, iíius. tab. diagr. esch. 23-15,5cm. 
H O E S L , Michael: Stand der Gstítis fibrosa bis 1934 mit eínem fíeitrag 
Oberviechtach (Opf.), Buch. und Verlagsdruckerei Ig. Forstner, 1937. 
48p. illus. radiogrs. tab. diagr. 22x1 Sem. 
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HOLLWICH, Fritz: Zur Frage der Entstehung des Conus myopicus 
nach Untersuchungen an Fallen von Keratitis parenchymatosa. Mün-
chen, C. Wolf & Sohn, 1936. [14] p. tab. 21x15cm [These inaug. Fac 
med. Univ. München]. 
H O L M A N , W . L.: The bacteriology of soot. s.l., s.e., s.d. [18]p. 
map. tab. 25xl7,5cm [Sep. do: An. J. Pub. Health, New York 
3<11):1210-1225]. 
H O M A G K , Martin: Beitráge zur klinischen Soiiderstellung der Mokosus-
Otitis. Speyer a. Rh., Pilger-Druck. G. m. b. H., 1939. 24p. diagr. 
21xl4,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
H O M M E L , Emma: Das Elektrokardiogramm bei Herzinfarkt. Günz-
birg/Donau, Karl Mayer, 1938. 19p. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. 
Univ. München], * 
HOUSSAY, B. A.: Phenolemia and índoxylemia. s.l., s.e., 1936. [11 ]p. 
diagr. 23xl5çm [Sep. do: Am. J. M. Sc. 192(5) :615-625, nov. *36]. 
H U N O L D , Helmut: Ueber das Verhalten des Blutzuckerspiegels nach 
Nebennierenrindeninjektion bei Diabetikern und Infektionskranken. 
Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H., 1938. 15p. tab. diagr. 
21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. ^ München]. 
ISAAC, Miguel: Antecedentes, títulps y trabajos. B. Aires, [Barrai & 
Huguet], 1935. 14p. 20xl4cm. 
ISRAEL, James: Chirurgísche Klinik der Nierenkrankheiten. Berlin, 
August Hirscfiwald, 1901. xi, 615p. xv pranchs. illus. tab. esch. 
27xl9,5cm. 
JACKSON, Chevalier: Endoscopie, bronchoscopie, laryngoscopie, oeso-
phagoscopie, et chirurgie du larynx. Trad. por Menier. Paris, Gaston 
Doin, 1923. 742p. illus. radiogrs. tab. esch. 23,5xl5,5cm. 
JXHN, Heinrich: Ist der Erfolg der Strahlenbehandlung bei den Rezidiven 
nach Uteruskarzinom-operationen vom Zeitpunkt ihres Auftretens 
abhangig? Bleicherode am Harz, Carl Nieft, 1938. 32p. tab. 21xl5cm 
[These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
JAGUARIBE, Domingos José Nogueira: Combate ao alcoolismo... 
[S. Paulo], Secção de obras do "O Est. de S. Paulo", 1917. 22p. 
retr. 23x15cm. 
JASPER, Hermann: Die lymphoidzelligen Anginen unter den in der II. 
Mediziníschen Klinik. zu München von 1930-35 behandelten Mandelent-
zündungen. Bottropiw, Wilh. Postberg, 1938. 29p. - tab. 21xl5cm 
[These inaug. Fac. med. Univ. München], 
JHM, Karl: Die Familie in ihren Entwicklungs- und Erscheinungsformen 
im allgemeinen und ihr Einfluss auf das Werden und Vergehen der 
Võlker ais Ausgangspunkt für die Beurteilung der Frage der 
Eheberatung in Deutschland. Bottropiw, Wilh. Postberg, 1937. 41p. 
21x15cm [These ináug. Fac. med. Univ. München]. 
JORGE, hilo, José M.: Sobre ei angioma difuso de los músculos volun-
tários. B. Aires, Impr. Flaiban & Camilloni, 1915. 35p. illus. 25,5xl6cm. 
JUNGBAUER, Josef: Die Epulis und ihre Behandlungsverlahren unter 
besonderer Berücksichtigung der Strahlenbehandlung. Deggendorf, 
Andreas Hierl, s.d. [47]p. 21xl4,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
Münchenjl^ 
KAIPEL, Josef: Galen*s schrift über die Krâfte der Nahrungsmittel. 
München, L. MSssl, 1938. 24p. 23,5xl5,5cm [These inaug. Fac med. 
Univ. München]. 
K A M M E R M A Y E R , Hans: Beitrãge zum Dosierungsproblem der Strah-
lenbehandlung der Collum-Carcinome... München, L. Môssl, 1938. 
24p. tab. diagr. 23,5xl5,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KAPOSI, Mori*: Pathoíogie und Therapie der Hantkrankheiten. 5." ed. 
Berlin und Wien, Urban & Schwarzenberg, 1S()9. xviii, 1118p. illus. 
KAPOSI, MorU: *Handat!as der Hautkrankheijten für Studirende und 
Arzte. Wien und Leipzig, Wiihelm Braumüller. Í(>«H». xtii, [?46J|>. illus. 25,5xl6,5cm. 
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KATHÕFER, Josef: Experimenteller Beitrag zur Frage der perkutanen 
Insulinwirkung. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. H.t 1938. 
23p. tab. 21xl5cm [These inaug. Fac med. Univ. München]. 
K E H R , Hans: Die in meiner Klinik geübte Technik der Gallensteinope-
rationen mit einem Hinweis auf die Indikationen und die Daurerfolge. 
München, J. F .Lehmann*s, 1905. xxiv, 395p. illus. tab. esch. 23xl5,5cm. 
K E H R , Hans; LIEBOLD & NEULING: Drei Jahre Gallensteinchi-
rurgie. München, J. F. Lehmanns, 1908. xiv, 722p. tab. 23,5xl5,5cm 
KEUL, Helmut: Beziehungen zwischen Salyrgan und Kohlehydratstoff-
wechsel. Sighisoara-Schâssburg, Friedr. J. Horeth, 1938. [23] p. tab. 
22xl5cm [These inaug. Fac med. Univ. München]. 
KEYES, Edward L. & FE R G U S O N , Russel S.: Manual de urologia, 
trad. da 6.* ed. por B. Cândido de Andrade. R. de Janeiro, Waissman, 
Koogan, ltda., 1938. 693p. 23xl6cm. 
KIESSLING, Klaus: Klinisçhe Beobachtungen und Therapie bei pro-
gressiver Muskeldystrophie. Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei G. m. b. 
H.. 1937. 24p. diagr. 22,5xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
Münche]. 
KILLINGER, Hans: Bemerkenswerte Fâlle von langem Ueberleben und 
lãngerer Handlungsfãhigkeit nach schwerem Schàdelschuss. Düssel-
dorf, G. H. Noite, 1938. 31p. 22xl5cm [These inaug. Fac med. 
Univ. München]. 
KIRCHHOF, Hermann: Ist der Gelenkrheumatismus eine allergische 
Erkrankung? Dresden und Leipzig, Theodor Steinkopff, 1938. 13p. 
23.5xl5,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. München]. 
KIRCHNER, Theodor: Übcr die Frage der rõntgenologischen Nach^ 
weisbarkeit von Verkaikungen an den Lungengefassen. München, L. 
Mõssl, 1938. 13p. 23,5xl5,5cm tThese inaug, Fac. med. Univ. 
München]. 
KLOTZ, Oskar: Pulmonary anthracosis — A community disease, [30]p. 
illus. 25xl7cm [Sep. do: 'Am. J. Pub. Health 4(10):887-916]. 
K L U S S M A N N , Hans Ulrich: Hausinfektionen... Bleicherode am Harz, 
Carl Nief, 1938. 19p. tab. 21xl4,5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
KNIPPING, Gerhard: Beitrag zur Klinik und Kasuistik der Leberzirrhose. 
Würzburg, Richard Mayr, 1938. 24p. 22,5xl5cm [These inaug. Fac. 
med. Univ. München]. * 
K O C H , Eb: Choque e colapso. Trad. por Raul Margarido. S. Paulo, 
etc, Comp. Melhoramentos de S. Paulo, [19,39]. 160p. tab. diagr. 
23,5xl6cm. 
KÕHLER, Hermann: Beitrãgé zur Frage der Anticipation der Katarakta 
senilis. München, Otto Boeck, 1937. 30p. tab. 22x15cm [These inaug. 
Fac med. Univ. München]. 
KÕRNER, Otto: Die otitischcn Erkrankungen des Hirns, der Hirnhàute 
und der Blutleiter. 2.* ed. Frankfurt am Main, Johannes Alt, 1896. 
172p. tab. 25xl6,5cm. 
K O H L M A N N , Wilhelm: Deutung und vergleichende Betrachtun^en von 
6 Lungenfãllen aus Theopbil Bonets... Speyer a. Rh., Pilger-Druckerei 
G. m. b. H., 1938. 19p. 21xl5cm [These inaug. Fac. med. Univ. 
München]. 
K O R N D Õ R F E R , Hans: Die Xanthoproteinreaktion im Blutserum bei 
Polyarthritis rheumatica. München, C. Wolf & Sohn, 1938. 14p. tab. 
21xl5cm [These inaug. Fac med. Univ. München]. 
K R E N N E R , WUU: Galen: ueber die Krãfte der Nahrungsmittel... 
München, Bayerische Druck. & Verlagsanstalt Komm.-Ges., 1938. 24p, 
21xl5cm [These inaug. Fac. med Univ. München]. 
K Ü M M E L , Walter: Uber einen atypisch verlaufenen Fali von Meníngo-
coccensepsis. Würzburg, Konrad Triltsch, 1938. 18p. 21,5xl5cm 
[These inaug. Fac med. Unh/. München]. 
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